



































































































































































































































(13) Eickmann/Pinger,Westermanns Sachenrecht,BdⅡ, Immobiliarsachenre-
cht,6.Auflage,1988,322f..
(14) Wassermann/Winter, Kommentar zum Bu?rgerlichen Gesetzbuch, Bd. 4,
Sachenrecht,1983,S.858.
(15) Wassermann/Winter,a.a.O.14,S.969.しかしながら、土地債務と抵当権の




















































































































































Die Fortschritte des Zivilrechts im ⅩⅨ. Jahrhundert Ⅱ/2, S. 192ff., 1935;
Aubert,Beitra?ge zur Geschichte der deutschen Grundbu?cher,ZRG 1ff.,1893;
Beyerle, Die Anfa?nge des deutschen Schreinswesens, ZfRG 51 335 ff., 1931;
Bo?hringer,Die Geschichte des Grundbuchs im Wandel der Zeiten,BWNotZ1ff.,









































































































































































Die Grundschuld als Sicherungsmittel,1963;Buchholz,Abstraktionsprinzip und
 































































































































































証人または司法補助官ということになる。Nieder, Zusta?ndigkeiten des Notars
























































































(44) ルーズリーフ式登記簿について論じるものとして、Vollmert, Das Loseblatt-
grundbuch, seine Vorteile und Nachteile, JVBl 1959,7;Popp,Das Loseblatt-
grundbuch,JVBl1959,156;Pissowotzki/Wahn,Umstellung des Grundbuchs auf
 
die Loseblattform durch Auftrennen der bisherigen Grundbuchba?nde, JVBl
1969,193;Riedel,Das moderne System des Loseblattgrundbuchs,Rpfleger1970,
277などを参照。
(45) コンピュータによる登記簿の管理について論じるものとして、Buschmann,
Automation im Grundbuchwesen, BLGBW 1972, 1; Geiger, Das Computer-
Grundbuch, in: Datenverarbeitung in Steuer, Wirtschaft, Recht 1972, 362;
Schmidt,Das Grundbuch in EDV.Die Bezugnahme nach?874BGB,DSWR1972,
322; Geiger/Go?ttlinger/Kobes, Die Konzeption des Computer-Grundbuchs,
Rpfleger1973,193;Geiger/Schneider,Computer-Grundbuch und Sicherheit in
 
der EDV, in:Öffentliche Verwaltung Datenverarbeitung 1973, 352;Simmer-
ding/Go?ttlinger,Integration von Liegenschaftskataster und Grundbuch in einer
 
Grundstu?cksdatenbank, in: Öffentliche Verwaltung Datenverarbeitung 1973,
147;Geiger,Rechtsfragen und das Computergrundbuch,JZ1974,250;Herzfeld,
























Verwaltung Datenverarbeitung 1974, 318; Schmidt/Gissel/Nickerl, Grundbu-
cheintragungen-Normtexte, 1975; Sprau, Rationalisierung im Grundbuchbe-
reich, MittBayNot 1987, 117; Hamm, Das EDV-Grundbuch, CR 1988, 948;


















































































































































































































































































































































































































































































































































(80) 所有者土地債務に関する文献として、Fischer, Die Eigentu?mergrundschuld
 
im Zwangsversteigerungsverfahren,NJW 1955,573;Hieber,Zur Bestellung der
 
Eigentu?mergrundschuld, DNotZ 1958, 381;Hirsch, Übertragung der Rechts-
ausu?bung, 1910; Klee, Eigentu?mergrundschuld oder Fremdgrundschuld?,
NJW 1951,579;Kollhosser, Neue Probleme bei Abtretung und Verpfa?ndung
 
von Grundschulden,JA 1979,232;Lorenz,Weitere Fragen zur konkursrechtli-

























Eigentu?merhypothek im Lichte der Praxis, Gruchot 47, 306; Sottung, Die
 
Pfa?ndung der Eigentu?mergrundschuld,1957;Sto?ber,Die Beschra?nkungen des?
1197BGB bei Verpfa?ndung und Pfa?ndung einer Eigentu?mergrundschuld,Rpfler-
ger1958,339などがある。
ドイツにおける登記と土地債務（Grundschuld）の関係（２）(大場) 89
る。所有者土地債務を利用することによって、第一順位の土地債務を確保
しておいた上で、別の債権者に対して第二順位の土地債務を設定するとい
う方法が可能になり、土地の担保価値を有効に活用することができるよう
になるのである。その後、土地所有権者は、実際に確定した債権者に対し
て信用担保のために土地債務を譲渡し、それによって、所有者土地債務は
他主土地債務となる。
所有権者自身を権利者とする土地担保権を認めることと、土地担保権と
被担保債権の附従性という問題は密接に関連している。なぜならば、所有
権者が自ら土地担保権の権利者となるということは、いまだ債権が発生し
ていない段階で土地担保権を設定することを認めることになり、その結果
として、そもそも被担保債権との附従性を問題にすることができない土地
担保権を発生させることになるからである。所有者土地債務をめぐる議論
は、土地担保権と被担保債権の根本的な関係を探る上でも、重要な視点を
与えるものとなるであろう。
【付記】
本稿は、2004年度早稲田大学特定課題研究助成費（2004B―811）による研究成果の
一部である。
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